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Abstract
The Phuan people and the integrated cultural 
tourism promotion strategy is a qualitative research 
and a documentary research. The objectives of the 
research are: (1) To study the local wisdom capital 
and the cultural capital of Phuan people that can 
be utilised as cultural tourism resources. (2) To 
formulate an integrated cultural tourism promotion 
strategy based on the local wisdom capital and 
the cultural capital. The research found that Phuan 
people has been practicing a community-based 
management tourism. They have a strong ethnic 
identity and high social capital. The assets that 
can be utilised and promoted in tourism are their 
local wisdom and their cultures. The local wisdom 
is embedded in the community, the local people, 
and the local philosophers. The local wisdom is 
truly an asset of the community which brings 
about the sense of pride to the Phuan people. The 
local wisdom can be seen through i. the Phuan 
weaving style, ii. the Phuan traditional dance and 
music, and iii. the sky worshiping ceremony. All 
of the aforementioned practices are ubiquitous in 
the Phuan community nowadays. The research also 
reveals that when applying the cultural capital and 
traditions of Phuan people in creative community-
based tourism, more activities can be created 
and can be integrated into the present tourist 
attractions. For example, allowing an opportunity for 
the visitors to i. participate in Phuan weaving and 
dyeing, ii. dress in Phuan traditional dress, and iii. 
sing and dance along the Phuan traditional dance 
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and music. The sky worshiping ceremony itself is 
fascinatingly impressive to the tourists. In conclusion, 
the integrated cultural tourism promotional strategy 
is feasible when strengthening the weakness 
of the community which is to provide a knowledge 
of creative community-based tourism management 
to the Phuan people so that they can create more 
activities to attract a large number of tourists. 
As tourism creates employment and income 
to the community, it will subsequently attract 
new generation to participate in the community-
based tourism and will preserve the Phuan culture. 
Therefore, The Phuen people and the Integrated 
cultural tourism promotion strategy can be practiced 
by allowing community participation in order 
to create tourism activities that are built upon 
social capital, local wisdom, culture and traditions. 
The success story can be augmented and applied 
in other Phuan communities in other parts of 
Thailand. The creative community-based tourism 
offers both economic and cultural benefits as 
it helps conserving Phuan traditions and cultures. 
Keywords: Phuan people / integrated cultural 
tourism / promotion strategy
บทนำา
การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามสำาคญัต่อ


































ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นชาติพันธ์ที่มีการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเองมา
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ช้านาน (ไพบลูย์ วริยิะพฒันไพบลูย์,2553) ไม่ว่าจะเป็น 
























ทางสังคม (Social Capital) คือ การรวมกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือของคนในสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อันก่อให้เกิดพลังทางสังคม และเสริมสร้าง




1. ทุนระดับบุคคล คือลักษณะ อุปนิสัยของคนใน
ชุมชน เช่นความเอื้ออาทร ความรู้ สติปัญญาและทักษะ 
มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีใน
การทำางาน และทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. ทุนระดับกลุ่ม และสถาบัน ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง 
องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 
3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึง
ระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสานึกสาธารณะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 








การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
จัดเป็นประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่ง หมายถึงการ
ท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับได้เรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และผู้คนที่อาศัย
อยูในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง , 2545) 
นักท่องเที่ยวที่สนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยว เชิง
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อนุรักษ์ ปัญญานุวตน์ (2542) ได้ให้แนวทางใน 
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จะสร้างบ้านอยูต่ามลำาคลองตลอดแนว ตัง้แต่ตำาบลหนอง




พระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ. 2322 เมื่อสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าให้ สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และหัวเมือง
ต่างๆ ซึง่มชีือ่เรยีกรวมกนัว่า หวัพนัทัง้ห้าท้ังหก ประกอบ
ด้วย เมืองคำาม่วน เมืองคำาเกิด เมืองเวียงไชย เมือง
ไพศาลล ีเมอืงซำาเหนอื และเมอืงเชยีงขวาง ได้กวาดต้อน
เอาลาวเวยีง(ลาวเวียงจนัทน์) ลาวพวนและลาวโซ่ง มาไว้
ทีเ่มอืงร้าง (เพราะถูกพม่ากวาดต้อนราษฎรไปตัง้แต่สมยั
กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310) เช่นเมือง
สระบุรี ลพบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของชาวพวน : 
โพธิ์ แช่มลำาเจียก (2537)





อยู่ที่เพชรบุรี ลาวพวนถูกส่งมาที่เมืองลพบุรี สระบุรี 
นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรีและจันทบุรี ด้วย ระยะที่
สาม ในราวปี พ.ศ.2370  เจ้าอนวุงศ์เมอืงเวยีงจนัทน์ ก่อ
กบฏต่อกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดี(เจ้าพระยา
บดินทร์เดชา) เป็นแม่ทัพ ขึ้นไปปราบกบฏ และได้
กวาดต้อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ที่อำาเภอกบินทร์บุรี 
อำาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น ชาวไทยพวน มี
อปุนสิยัยิม้แย้มแจ่มใส โอบอ้อมอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และ
รกัสงบ  ยดึมัน่ใน ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีมวีฒันธรรม 
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เครือญาติ เผ่าพันธุ์ เคารพผู้อาวุโส เป็นชาติพันธ์ที่มี
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น คำาสอน นิทาน วรรณคดี ความ
เชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ 
จงึถอืได้ว่าเป็นกลุม่ชาตพินัธ์ทีม่ทีนุทางสงัคมทีค่วรไว้แก่








ท่อง เที่ยว ทั้งนี้ นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้ถูกกำาหนดโดยนักวิชาการหลากหลายโดย Crispin 





ลักษณะเฉพาะของพื้น ท่ีเป ้าหมายท่ีได ้ท ่องเที่ยว 
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มีท้ังหมด 4 ด้านคอื ทรพัยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรม, 
องค์กรชุมชน, การจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนจำาเป็นต้องบริหาร
จัดการทั้ง 4 องค์ประกอบให้เกิดความสมดุล เนื่องจาก
ในแต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และ อัต
ลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
6. การท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

























2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล เป็นด้านประเพณี วิถีชิวิต 
และวัฒนธรรม 





หาทุนทาง สังคมและ วัฒนธรรม ของไทยพวน
กลยุทธ์การส่ง เสริมการท่อง เที่ยวทางวัฒนธรรม
แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า การ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร
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ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร หนังสือ ภาพถ่าย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัชาตพินัธ์ไทยพวน ในประเดน็ด้านวัฒนธรร












ท่องเท่ียวได้ คอื ทนุภมูปัิญญาและทนุทางวัฒนธรรม คอื 





























ภาพที่ 2 การลำาพวน ผู้ลำาจะนั่งลำา(ร้อง)  
แต่ถ้ารำาประกอบการเลี้ยงผีจะมีการยืนลำาพร้อม 
กับร่ายรำาไปด้วย
ที่มา: วีระพงศ์ มีสถาน ,2548
3. ประเพณีกำาฟ้า เป็นประเพณีสำาคัญตั้งแต่
สมยัโบราณ ซึง่เกีย่วกบัวถิชีวีติของชาวไทยพวน ทีอ่าศยั
กระจายไปอยูใ่นหลายภมูภิาค เช่น ต.ไผ่หลิว่ อ.ดอนพดุ 
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จ.สระบรุ ีลพบรุ ีสงิห์บรุ ีสพุรรณบรุ ีฉะเชงิเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี อุดรธานี หนองคาย แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
และพิจิตร เป็นต้น แม้การรวมตัวในแต่ละถิ่นไม่มากนกั 
แต่ทุกแห่งต่างกส็ามารถรกัษาวถิชีวีติ และขนบธรรมเนยีม
ดัง้เดมิไว้ได้อย่างดี (แปลก สนธรัิกษ์,2504)
กำา หมายถึง การสักการบูชา (ภาษาพวน)
กำาฟ้า หมายถึง การสักการบูชาฟ้า
ภาพที่ 3 ประเพณีกำาฟ้า เป็นประเพณีของผู้สืบเชื้อ
สายไทยพวนในเขตอำาเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
ที่มา: รัฎชดา พัดเย็นชื่น,2545
ภาพที่ 4 การแต่งกายของสตรีชาวไทยพวน ไปร่วมงาน
บุญประเพณี
ที่มา: โพธิ์ แช่มลำาเจียก.2537
วันขึ้น 3 คำ่าเดือน 3 เป็นวันกำาฟ้า ก่อนวันกำาฟ้า 
1 วัน คือวันขึ้น 2 คำ่าเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแต่ละ








ข้าวหลาม ข้าวจี่ ตกตอนบ่ายจะมีการละเล่นไปจน ถึง
กลางคืน การละเล่นที่นิยมได้แก่ ช่วงชัย มอญซ่อนผ้า 
นางด้ง ฯลฯ สาเหตุที่เกิดประเพณีกำาฟ้า เพราะชาวพวน
มีความสามารถในด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำานา 
สมัยก่อนต้องพึ่งพาธรรมชาติ ชาวนาจึงเกรงกลัวต่อฟ้า
มาก จึงมีการเซ่นไว้ สักการบูชา ซึ่งชาวบ้านรู้สึกสำานึก
บุญคุณของฟ้าที่ให้นำ้าฝน ทำาให้มีประเพณีนี้เกิดข้ึนโดย
แต่เดิม ถือเอาวันที่มีผู้ที่ได้ยินฟ้าร้องครั้งแรกในเดือน 3 
เป็นวนัเริม่ประเพณ ีแต่ทกุคนไม่สามารถได้ยนิได้ทกุคน 
ภายหลังจึงกำาหนดให้วันกำาฟ้า คือ วันขึ้น 3 คำ่า เดือน 3 
ของทุกปี
จากทุนภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมของชาว 
ไทยพวน ที่ยกตัวอย่างมาทั้ง 3 ข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ โดยหากจะพัฒนาเป็นกลยุทธ จำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ SWOT คือจุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรค และ โอกาส ซึ่งเมื่อนำามาวิเคราะห์แล้วได้ดังต่อไปนี้
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และเมื่อสามารถนำามาซึ่งการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ ก็จะทำาให้ อุปสรรค คือการขาดความสนจจากคนรุ่นใหม่ 
ลดน้อยลงเนื่องจากสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพในด้านการท่องเที่ยวได้และยังจะมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืน
ทางวัฒนธรรมอีกด้วย
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ต้น ประเพณี ภูมิปัญญา ที่สามารถนำามาพัฒนาให้เกิด
เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ คือ การทอผ้าพื้นบ้าน 
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